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ABSTRACT
PT Mifa Bersaudara merupakan perusahaan yang bergerak pada bidang pertambangan batubara yang terletak di Kabupaten Aceh
Barat, Aceh. Kegiatan pengangkutan batubara dari pengolahan ke pelabuhan yang menggunakan alat mekanis merupakan tahap
akhir dari kegiatan penambangan. Keberadaan alat mekanis pada penambangan merupakan rangkaian yang sangat kompleks
dimana semua alat yang bekerja sangat berhubungan satu sama lain. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji ulang tingkat
produktivitas alat gali-muat dan alat angkut pada kegiatan pengangkutan batubara PT Mifa Bersaudara. Pengangkutan batubara
menggunakan alat gali-muat CAT 992K dan alat angkut Iveco HD9 6454. Target produksi pengangkutan batubara pada bulan
Oktober 2017 sebesar 312.000 ton/bulan tidak tercapai, sehingga perlu dilakukan kajian teknis produksi terutama alat angkut Iveco
HD9 6454 yang baru digunakan kembali pada wilayah kerja PT Mifa Bersaudara. Produksi aktual pada bulan Oktober 2017 yaitu
197.814,17 ton/bulan. Upaya peningkatan produksi dilakukan dengan mengurangi waktu antrian dan mengurangi waktu edar alat
angkut terutama waktu perjalanan sehingga dapat memaksimalkan jumlah alat yang tersedia untuk mencapai target yang ditentukan
oleh perusahaan. Peningkatan produksi setelah mengurangi hambatan dapat mencapai 584.841,31 ton/bulan.
